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And know here is my secret,  
a very simple secret:  
“It is only with the heart that one can see rightly, what is essential is invisible 




















 Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “HUBUNGAN 
OPTIMISME DENGAN ONSET KETUNANETRAAN PADA PENYANDANG 
DISABILITAS NETRA DEWASA AWAL DI PSBN WYATA GUNA KOTA 
BANDUNG” beserta seluruh isinya sepenuhnya adalah karya saya. Di dalamnya 
tidak terdapat bagian yang merupakan plagiat dari karya orang lain dengan cara-cara 
pengutipan yang tidak sesuai etika keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap 
menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan 
adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya atau adanya klaim dari 
pihak lain terhadap keaslian karya saya. 
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Yang membuat Pernyataan  
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Assalamualaikum, Wr. Wb.  
Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan 
rahmat dan hidayah-Nya,  sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi dengan baik. 
Shalawat serta salam tak lupa dicurahkan kepada nabi besar Muhammad Saw yang 
telah menuntun kita semua menuju jalan kebenaran.  
Proses pembuatan skripsi yang berjudul “Hubungan Optimisme dengan Onset 
Ketunanetraan Pada Penyandang Disabilitas Netra Dewasa Awal di PSBN Wyata 
Guna Kota Bandung” tidak luput dari peran serta lingkungan sekitar yang telah 
mendorong peneliti untuk terus berjuang hingga akhir. Oleh karena itu, peneliti 
ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah menjadi jalan terselesaikannya 
skripsi ini.  
Selama proses pembuatan skripsi tentu masih banyak hal yang harus 
diperbaiki. Oleh karena itu, peneliti memohon kesediaan pembaca untuk memberikan 
kritik dan saran yang membangun sehingga penelitian berikutnya dapat lebih baik 
lagi. Akhir kata, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Terima 
kasih.  
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